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第21回国際日本文学研究集会
（敬称略）
1996年12月17日 国際日本文学研究集会委員会
第21回国際日本文学研究集会企画、募集要項の決定。
第二日目を「境界と日本文学－ジャンルの交流」というテ
ーマで、小特集とすることに決定。
1997年8月5日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定。
1997年11月5日 館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定。
1997年11月12日 配布資料・会場等準備
1997年11月13日 国際日本文学研究集会第一日目
開会あいさつ松野陽一
一般研究発表（座長松平進）
劉魯平金京欄魯恵卿
一般研究発表（座長谷川恵一）
唐現球 Christpher ROBINS 顧偉良
レセプション
1997年11月14日 国際日本文学研究集会第二日目
特集研究発表（座長平岡敏夫）
中根隆行米村みゆき
Timon SCREECH （招待研究発表）
公開講演
今西祐一郎
Hartmut 0. ROTERMUND 
閉会の辞立川美彦
＊研究集会参加者 91名（うち海外より33名）
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参加者名簿
List of Participants 
（氏 名） （現職名又は所属機関） （専 攻）
相田 満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
BORER. Mark 成際大学大学院生 近世文学
BURK. Stefania 上カル智7オ大ルニ学7研大学究バー生クレー校大学院博士課程 中世和歌文学
キャンベル，ロパート 国文学研究資料館助教授 近世文学
CUCCIO. Claire スタンフォード大学大学院生 明治文芸雑誌
DePRADA Vicente, Maria Jesus福岡大学大学院生 近代文学（川端康成）
越後敬子 国文学研究資料館非常勤研究員 幕末・明治期の俳諾
江戸英雄 国文学研究資料館助手 中古文学
古川清彦 国文学研究資料館名誉教授 近代文学
顧偉良 弘前学院大学助教授 近・現代文学
GUELBERG. Niels 早稲田大学講師 日本語・日本文学
長谷川ニナ 東京外国語大学助教授 比較文学・比較文化
早川美由紀 小山工業高等専門学校教諭 近代文学（明治期）
日比嘉高 筑波大学大学院生 明治文学・文化史
平居 謙 名古屋経済大学講師 近代詩
平岡敏夫 群馬県立女子大学長 近代文学
飯塚菜穂子 お茶の水女子大学大学院生 中世文学
今西裕一郎 九州大学教授 平安朝文学
入口敦志 国文学研究資料館助手 中世文学
鴛秀絹 新潟産業大学助教授 近代文学（谷崎潤一郎）
KABAT, Adam 武蔵大学教授 近世・近代文学
金京欄 早稲田大学大学院博士課程 近世演劇（人形浄瑠璃）
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金貞謹 全南大学校助教授 近世文学（松尾芭蕉）
KIMBROUGH, Keller 立教大学大学院生 中世文学
小林和子 茨城女子短期大学 近代文学
小池正胤 国際基督教大学講師 近世文学・近代初期文学
近藤由紀子 実践女子大学大学院生 中古文学
幸野 Kimberly 法カル政フォ大ルニ学ア客大学員パーク究レー員校大学院博士課程 近（女・性現作代家文と学植
研 民地文学）
粂川光樹 明治学院大学教授 上代文学
栗田香子 ポモナ大学助教授 近代文学
LAMP ARTH. Hartmut 名古屋市立大学講師 日本学・日本エチケット史
李貞照 筑波大学大学院博士課程 近代・現代文学（安部公房）
劉魯平 新潟大学大学院博士課程 平安朝文芸（漢詩文）
MARGINEAN, Ruxandra-Valentina早稲田大学大学院生 中世文化（能楽）
MARQUET. Christophe 日仏会館 近世の美術
松田 存 二松学舎大学教授 中世劇文学（謡曲）
松平 進 甲南女子大学教授 近世文学・演劇
松村雄二 国文学研究資料館教授 中世文学（和歌）
松野陽一 国文学研究資料館長 中世・近世和歌文学
松崎八千代 相模女子大学評議員 近代文学
McKINNEY. Michael 
湊 久恵 北海道教育大学大学院生 近代文学
三浦幸子 中古文学
中村純子 国文学研究資料館員 日本文学・比較文化学
中村康夫 国文学研究資料館助教授 歴史物語
中根隆行 筑波大学大学院博士課程 近・現代文学
波潟 剛 筑波大学大学院博士課程 現代文学・文化
中野真麻里 国文学研究資料館助手 中世文学
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西原大輔 駿河台大学講師 比較文学・近代文学
野村精一 実践女子大学教授 中古文学・国文学研究史
野坂昭雄 東北大学大学院生 近代詩
小高道子 中京大学教授 和歌文学（中世・近世）
阿部明日香 早稲田大学大学院研修生 中古文学
奥田浩司 石川工業高等専門学校助教授近代文学。NEILL.Daniel Cuong大正大学大学院生 近世文学
大黒貞明 中世文学（軍記物語）
大嶋 福岡大学教授 比較文学（近代日本の思想と文学）
大西 贋 国文学研究資料館教授 日本美術史
欧孝明 新潟経営大学講師 日中近世文学の比較
魯葱卿 筑波大学大学院博士課程 明治文学
ROBINS. Christopher 東イ北ンデ大イ学ア大ナ学大院学大研学究院生博士課程 現代文学 （井上ひさし）
ROTERMUND, Hartmut 0. 国フ文ラ学ン研ス究国立資料高館等研客究員教院教授授 宗教史・近世唱導文学
粛藤正志 中国文化大学外国語文学院副教授 平安物語文学（うつほ物語）
秦 行正 福岡大学教授 近代文学
佐藤勢子 近代文学
SCREECH, Timon ロンドン大学助教授 日本美術史
新藤協三 国文学研究資料館教授 平安朝和歌文学
鈴木 1字 国文学研究資料館助教授 近世和歌
立川美彦 国文学研究資料館教授 古典文学
高橋則子 明治大学大学院生 近世草双紙と演劇・役者絵
武井協三 国文学研究資料館助教授 近世演劇
武川栄一 国文学研究資料館管理部長
唐現瑞 武蔵大学大学院博士課程 近代文学（戦前における台湾文学）
谷川恵一 高知大学教授 近代文学
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外村南都子 国白百文合学研女子究大資学料教館授客員教授
中世文学
鳥居邦朗 武蔵大学教授 近代文学
TRIPLETT. Katja マールブルク大学大学院生 奈良絵本（さよひめ）
土田節子 国文学研究資料館助手 平安文学
鶴崎裕雄 帝塚山学院短期大学学長 中世史・中世文学
辻本裕成 国文学研究資料館助手 中古・中世物語
WEN-LAMP ARTH. Y anfen 
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古・中世・近世文学
山田昭全 大正大学教授 中世文学
山口 博 聖徳大学教授 古代文学
安田タ希子 思想史・宗教思想史
安川里香子 川村短期大学講師 森鴎外
米村みゆき 名古屋大学大学院博士課程 近代文学
米村竜治 筑紫女学園大学教授 民俗学と文学との境界
荘 E章 アメリカ・カナダ大学連合日本研究セント 近代文学（写生文）
ZIEGLER. Paul 淑徳大学講師 近代文学
ZULA WSKA-UMEDA Agnieszka ワルシャワ大学講師 近世俳譜・連歌
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平成9年度国際日本文学研究集会委員（五十音順）
委員長平岡敏夫（群馬県立女子大学長）
委員今西裕一郎（九州大学文学部教授）
委員谷川恵一（高知大学人文学部教授）
委員松平 進（甲南女子大学教授）
（館内）
委員大西 贋（整理閲覧部長）
委員武井協三（研究情報部助教授）
委員立川美彦（研究情報部長）
委員新藤協三（文献資料部長）
委員武川栄一（管理部長）
委員 ハルトムート・ロータモンド（客員教授）
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